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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “Peran visum et repertum dalam pengungkapan 
kasus tindak pidana penganiayaan(studi putusan nomor 
14/PID/B/2015/PN.KDS)”ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kekuatan 
pembuktian visum et repertum dalam menentukan arah dakwaan oleh penuntut 
umum dan untuk mengetahui kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti 
dalam tindak pidana penganiayaan berat dalam perkara 
nomor14/PID/B/2015/PN.KDS 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang 
dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemidanaan yang 
dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan berat pada putusan nomor 
14/PID/B/2015/PN.KDS sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 
351 ayat (2)KUHP sebagaimana dalam dakwaan denjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua)tahun dengan dikurangi selama 
terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Hal ini 
karena Majelis Hakim memberi vonis hukuman berdasarkan alat bukti yang 
berupa visum dan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa.meskipun tidak 
mutlak harus ada visum et repertum dalam pembuktian perbuatan pidana,akan 
tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim,maka sekiranya visum et repertum 
tetap harus ada,khususnya tindak pidana yang obyeknya adalah tubuh manusia. 
Secara formil, putusan tersebut  telah mencerminkan keadilan, baik 
ditinjau dari sisi Hakim, JPU, dan terdakwa. Hal ini tercermin dari tidak adanya 
upaya banding oleh JPU ataupun pelaku terhadap putusan hakim di tingkat 
Pengadilan Negeri. 
 
Kata kunci : Pemidanaan, penganiayaan, visum et repertum.  
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